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U tekstu se raspravlja o Dozzievom 
projektu za crkvu sv. Eufemije u Rovinju te o 
promjenama koje su uslijedile u toku izgradnje 
(1725-1736) . Predlozak za promjene bila je 
neposredno prije dovrsena katedrala u Udi-
nama. Isti naéin trobrodnog rjesenja s posredno 
osvijetljenim srednjim brodom imaju i kate-
drale u Kopru (1738) i Cividaleu (1766) , pa 
rovinjska crkva sv . Eufemije pripada skupini 
reprezentativnih gradevina sjeveroi stoénog 
Jadrana koje nastavljaju sjevernjaéki tip tro-
brodne crkvene dvorane. 
Podaci o izgradnji iupne crkve sv. Eufemije u Rovinju odavno su poznati. 
Veé 1849. godine objavljeni su u novinama L'Istria, a 1888. opsirno ih iznosi B. 
Benussi u knjizi »Storia documentata di Rovigno.« 1 Po tim podacima gradani su 
Rovinja 1720. godine odlucili podiéi novu iupnu crkvu. Odbor za izgradnju 
crkve je 1724. godine izradu projekta povjerio venecijanskom arhitektu 
Giovanniu Scalfarottu (1690- 1764). Scalfarotto je u to vrijeme veé zapoceo u 
Veneciji izgradnju crkve S. Simeone e Giuda (S. Simeon piccolo, 1718- 1738), 
jednu od najznacajnijih gradevina klasicizma 18. stoljeéa, kojom na osoban 
naCin aktualizira arhitektonske norme antike, ostvarene rimskim Pantheonom. 
Projektirajuéi crkvu za Rovinj , grad na susjednoj obali Jadrana, predloiio je 
rjesenje koje Rovinjani nisu prihvatili . Crkva naime - kako navodi Benussi -
»nije imala tri broda, njezina apsida se trebala nalaziti do ulice sv. Tome blizu 
zvonika, p a je ona sezala do crkvice sv. J osipa, koju je stoga trebalo porusiti. 
1 U novinama L ' Istria (god. IV, 1849) P. Kandler je objavio rukopis Antonia Angelinia 
(umro 1808) pod naslovom >>Alcuni cenni sopra S. Eufemia di Calcedonia, la chiesa 
parrocchiale di Rovigno e questa citta«. Angeliniev rodak i imenjak, Antonio Angelini 
(1798- 1863) u rukopisu >>Compendio di alcune cronache di Rovigno« takoder se bavi 
povijeséu izgradnje i uredenja Sv. Eufemije. Njegov rukopis su objavili G. Radossi i 
A. Pauletich u Atti- Centro di Ricerche storiche- Rovigno, vol. VI, 1975- 1976, 
Trieste, pp. 278-361 i u vol. VII, 1976- 1977, pp. 211-424. 
Benussieva knjiga objavljena je u Trstu. 
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Stovise, glavno procelje je bilo okrenuto prema skolju sv o Katarine , pa su 
gradani bili vrlo nezadovoljni i prosvjedovali su zeleéi novu crkvu sa tri broda 
kao sto je to ima! a prethodna«. 2 Scalfarottovu nakanu da zajedno sa starom zup-
nom crkvom ukloni i nedugo prije izgradenu apsidu - nastavlja dalje Benussi -
nisu prihvatili bratimi skole sv. Sakramenta, »jer su je desetak godina prije sami 
dali izraditi, ne uz male troskove; isto tako Scalfarottov projekt su odbili obitelj 
Caenazzo zbog rusenja crkvice sv. Josipa o kojoj su brinuli kao i presvijetli 
biskup porecki , zbog uklanjanja dijela kanonicke kuée , koja je bila u posjedu 
biskupije. Scalfarotto je, usprkos svima, uporno zahtijevao spomenuta rusenja 
zbog svojeg projekta, pa je odbor za izgradnju crkve, okupivsi se 13 . travnja 
1724. u zgradi komune, odlucio dodijeliti arhitektu za put i projekt 80 dukata od 
6 lira i 4 dukata od po liru i osloboditi ga svake obaveze. Potom su pozvali, 
takoder iz Venecije, arhitekta Giovannia Dozzia i povjerili mu izradu projekta 
koji ée zadovojiti zelje i zahtjeve gradana i bratima skole SV. Sakramenta. Dozzi 
je znao sve dobro usuglasiti, premda ponesto na stetu arhitektonskih pravila, pa 
je njegov projekt polucio opée priznanje. Zbog zelje da se sacuva srednja apsida, 
morao je smanjiti visinu srednjeg broda ... «3 
Rovinj, Sv. Eufemija, tlocrt (skica) 
Kamen temeljac crkve polozen je 8. svibnja 1725. godine. Gradnja je brzo 
napredovala. Porecki biskup Grassi je 16. svibnja 1728. posvetio sve tri apside, 
1734. porecki vikar je posvetio bocni brod, a 1736. godine bila su posveéena 
druga dva broda. Benussi potom opisuje opremanje crkve oltarima i 
namjestajem, navodeéi imena majstora koji su u tim radovima sudjelovali. 
2 B. Benussi, navedeno djelo, p. 261. 
3 B. Benussi, navedeno djelo, pp. 261-262. 
Organizacija apside posljedica je nekolikih gradevnih intervencija. Dv a donja siljato 
zavrsena prozora, skoseno zasjecenih kamenih okvira raniji su od njezine izgradnje 
koju su poduzeli bratimi sv. Sakramenta, prema Benussievom saopéenju, pocetkom 18. 
stoljeéa. Polukruzni, palladijevski prozor postavljen visoko u zakljucnom zidu apside 
iz razdoblja je izgradnje Dozzievih brodova, jer i kapele i druge dvije apside imaju 
prozore istog oblika. 
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Rovinj, Sv. Eufemija, glavni brod, pogled prema ulazu 
Benussiev opis crkve sv. Eufemije nije v az an samo stoga sto don osi imena 
sudionika i datume pocetka gradnje i dovrsenja pojedinih njezinih dijelova. Za 
tumacenja njezine arhitekture takoder su korisne napomene o promjenama koje 
su uslijedile tokom izgradnje crkve. Ali prije nego sto pokusamo protumaciti sto 
se krije iza Benussievog pomalo zagonetnog zakljucka da je Dozzi morao uCiniti 
ustupke »ponesto na stetu arhitektonskih pravila«, opisimo ukratko izgled crkve. 
Crkva je trobrodna gradevina s nizom kapela uz bocne brodove. Srednji brod 
nije toliko visi od bocnih da bi crkva mogia biti bazilikalno osvijetljena, nego je 
rasvjeta njezine unutrasnjosti svedena samo na prozore kapela. Brodovi su dugi 
sest traveja. u glavnom se brodu izmjenjuju traveji nadsvodeni bacvastim 
svodom i ceskom kapom, a u bocnima, kriznim svodom i tako stijesnjenim 
kupolastim, da je zapravo na sferne trokute polozena mala stropna povrsina. 
Izmjenom se svodnih oblika - osobito u glavnom brodu bacvastog i ceskog, 
dakle kupolastog - pokazuju srodnosti sa shemom koja proizlazi iz venecijanske 
bizantsko-romanicke crkvene gradevine. Spomenuta shema koristila se u 11. i 
12. stoljeéu u gradnji zupnih crkava grada Venecije. Njihovaje osnova grcki 
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Rovinj , Sv. Eufemija, bocni brod, pogled prema apsidi 
kriz upisan u pravokutnik s kupolama na krizistu i u uglovima izmedu krakova 
grckog kriza. Umnozena, ona se ponavlja i u crkv i S. Marco, zastitnika grada. U 
renesansni isti tlocrtni oblik- veé u 16. stoljeéu nazvan »la forma della cuba di 
mezzo di San Marco«4 - ponovno u venecijansku arhitekturu uvodi Mauro 
Codussi crkvom S. Giovanni Crisostomo. 5 Odmah potom Giorgio Spavento , 
1506. godine, u rjesenju crkve S. Salvatore umnaza »cuba di S. Marco« u duzinu 
od sest traveja, jednako kao i kod S. Marca. lzduzeni oblik crkve umnazanjem 
takvog »cuba« obnavljaju venetski arhitekti 18. stoljeéa Domenico Rossi na 
4 F. Sansovino, Venetia citta nobilissima, Venecija 1581 , pp. 48,75. 
5 W. Timoflewitsch , Genesi e struttura della chiesa del Rinascimento Veneziano , 
Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura »Andrea Palladio<< VI , 
parte II , 1964, Vicenza, pp. 271-281; R. Lieberman , Venetian Church Architecture 
around 1500, Bollettino .... >>Andrea Pali adio«, XIII , 1971 , Vicenza, pp. 35-48 . 
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Udine, Duomo, glavni i boéni oltar 
primjer, gradeéi Duomo u San Daniele del Friuli ( 1700-1725) ili Francesco 
Maria Preti u projektu Duoma u Trevisu (1742 - 1755)6 
Crkva sv. Eufemije razlikuje se od spomenutih primjera. U njih se, naime 
pravilno izmjenjuju ne samo svodni oblici nego i velicine traveja , ovisno o tome 
je li njihov svod kupolastog ili bacvastog (u pojedinim crkvama kriznog) ob lika. 
U rovinjskoj Sv . Eufemiji velicine su traveja ujednacene pa nije mogia biti oso-
bito naglasena ritmicka izmjen a njihovih visina. Ako prihvatimo Benussiev 
podatak da je Dozzi morao sniziti visinu srednjeg broda, znaci da je smanjio i 
razlike u visinama traveja i dokinuo neposredno osvjetljenje g lavnog broda, 
provedeno prozorima probijenim u zoni njegovih svodova. Ali neovisno o 
6 Rossi je projektirao procelje crkve, ali se smatra da je imao udjela i u uredenju njez ine 
unutrasnjosti. (Vidi A. Rizzi, Il Settecento- Storia d ' Arte in Friuli , Ud ine, 1967, p. 14.) 
Za Pretiev projekt katedrale u Trevisu vidi L. Puppi i drugi , Francesco Maria Preti 
Architetto e Teoretico, Castelfranco 1990, pp . 172, 203-206. 
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podacima koje iznosi Benussi , na samoj gradevini crkve prepoznaju se preinake 
koje su uslijedile tijekom same izgradnje crkve. Kosine krovi sta iznad bocnih 
brodova prekinute su poprecno postavljenim dvovodnim kroviéima, koji natkri-
vaju, gledajuéi od ulaza u crkvu, treéi i sesti travej zajedno s njihovim kapelama. 
Na obje bocne fasade trokutni zabati kroviéa prekidaju strehu i iznad nje se 
izdizu. Takve kroviée , zabatima naglasene na bocnim fasadama , nalazimo u 
venecijanskoj arhitekturi, na primjer kod crkve S. Maria del Giglio (oko 1660). 
S obje strane njezina broda po tri su kapele. Srednje su znatno vi se i sire te je u 
njihovoj zoni tijelo crkve jednako oblikovano kao i kod rovinjske sv. Eufemije.7 
Da su i u Rovinju spomenuta poprecno polozena mala dvovodna krovista trebala 
u bocnim brodovima natkrivati prostorne dijelove prostranije od ostalih, pokazu-
je na juznoj bocnoj fasadi crkve okomiti prekid u gradi zida. Isprva to je bio brid 
ugla kapele graden kamenim klesancima, ali odmah je, u tijeku izgradnje crkve, 
ugao zapunjen i zid se nastavlja u istoj ravnini cijelom fasadnom duzinom. 
Mogio bi se , dakle , zakljuciti daje Dozzi projektom za Sv . Eufemiju predlagao 
kapele samo uz pojedine traveje bocnih brodova. U tom slucaju drugacije je bila 
rijesena i rasvjeta crkvene unutrasnjosti: prozorski otvori neposredno su osvjet-
ljavali traveje uz koje nema kapela. Ako prihvatimo Benussiev navod o snizenju 
glavnog broda na zahtjev Rovinjana , onda je po Dozzievu projektu vjerojatno i 
glavni brod imao vlastite prozorske otvore probijene u svodnoj zoni . Tijekom 
izgradnje crkve desile su se i promjene u upotrebi gradevnih materijala. Ne mis-
limo pri tome na vrsno klesane renesansne pilastre s prethodne zupne crkve, 
ugradene u okvire otvora novoizradenih kapela, niti nato da je u glavnoj, ranije 
gradenoj apsidi razdijelni vijenac izmedu zida i svoda, koji se nastavlja iz netom 
podignutoga glavnog broda, oblikovan zbukom umjesto kamenom. Z:elimo upo-
zoriti na pojasnice koje odvajaju traveje, jer se one razlikuju po svojoj gradi na 
ovaj nacin: kamene pojasnice odjeljuju glavni od bocnih brodova i obrubljuju 
svodove posljednjeg , sestog traveja u sva tri broda. Pojasnice izmedu ostalih 
traveja u brodovima oblikovane su zbukom. Tijekom izgradnje crkve provedene 
su ustede u kolicini i vrsnoéi gradevnog materijala kada se on nije strogo utili-
tarno koristio : smanjena je visi n a prostora i koristena je zbuka umjesto kamena. 
Ali istodobno je (vjerojatno) poveéana korisna povrsina crkve, prigradnjom 
veéeg broja kapela. 
Rovinjani nisu zahtijevali izmjene u Dozzievom projektu samo zbog 
stedljivosti i svojih lokalnom tradicijom odredenih zelja. Njihovo trazenje da 
crkva bude trobrodna bilo je takoder potaknuto upravo dovrsenom pregradnjom 
Duoma u Udinama. N a zahtjev najbogatije venecijanske obitelji, obitelji Manin , 
Domenico Rossi (!678 -1742) zapoceo je godine 1706/7. pregradnja gotickog 
Duoma i ponovio je tri broda, prikljuCivsi im bocno kapele. Odnos visina brodo-
va tako je odmjerio da je glavni brod crkve, kao i u Rovinju , takoder samo 
posredno osvijetljen . Ali veza izmedu rovinjske Sv . Eufemije i Duoma u 
Udinama osobito je izrazena u rjesenju sveti snog dijela. Sva tri oltara, i bocni i 
glavni , postavljeni su u posljednje traveje brodova. Ti su traveji u obje crkve 
odvojeni od ostalih. Poviseni su za nekoliko stuba, pa zajednicki cine jedan 
7 U organizaciji unutrasnjeg prostora crkve takoder se prepoznaju razlike izmedu 
kroviéima natkritih i ostalih kapela. Prve su sirim lukom povezane s brodom uz koji se 
nalaze, i uglovi zakljucnog zida pojacani su im pilastrima. 
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Rovinj , Sv. Eufemija, glavni i boèni altari 
svetisni prostor iste sirine kao sto je cijela trobrodna unutrasnjost crkve. u udin-
skom Duomu svetiste ukljucuje spomenike obitelji Manin, postavljene uz oba 
bocna zida i ispred klupe u kojima su clanovi iste obitelji prisustvovali crkvenim 
obredima, odvojeni od ostalih vjernika. Bogata stuko-dekoracija naglasava iz-
dvojeno znacenje sveti sta i prostora koji pripada Maninima. 
Prostorna objedinjenost srednjeg i bocnih dijelova svetista u udinskom 
Duomu uvjetovana je osobitom njihovom namjenom. U Rovinju je provedena 
ista organizacija premda su izostali uzroci takva rjesenja. 
Trobrodna organizacija crkava s posredno osvijetljenim srednjim brodom 
ponavlja se i poslije u 18. stoljeéu na prostoru sjevernog Jadrana. l Giorgio 
Massari ( 1687 - 1766) prilikom pregradnje katedrale u Kopru ( 1738) takoder je 
zadrzao trobrodnu organizaciju i rasvijetlio prostor samo kroz bocne brodove, a 
jednako je postupio i u svojem posljednjem projektu, projektu obnove Duoma u 
Cividaleu ( 1766). Njegov projekt nije promijenio n i Bernardino Maccaruzzi 
kojemu su gradani Cividalea, nakon Massarieve smrti, povjerili izvodenje rado-
va. Navedene crkve 18. stoljeéa, nalaze se u medusobno nedalekim gradovima -
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Udinama Cividaleu, Kopru i Rovinju -i nj ihova trobrodnost i i ti nacin ra vj 
nij e slucajna podudarnost. Takav je nacin rasvjete, naime, karakteristican za 
kasnogoticke, ali i kasnije sjevemjacke trobrodne crkve dvoranskog tipa.8 
Crkva sv . Eufemije pros iruje panoramu arhitektonskih problema Sette-
centa na sjevernom Jadranu i znaci punu afirmaciju novih arhitektonskih 
shvaéanja na njegovom hrvatskom dijelu. Novi se koncept arhitekture ocituje u 
izmjeni prostornih oblika ostvarenoj ritmom traveja, sustavno provedenoj plas-
tickoj rasc lambi nosaca i zidnih povrsina, upotrebom ujednacenog i strogog, al i 
bogatog rjecnika i sintakse arhitektonskih elemenata - stupaca, pilastara, greda i 
vijenaca, stukom oblikovanih polja na svim svodnim povrs inama. Arhitektura 
Sv. Eufemije sadrzi prijasnje gradevne dijelove, »sjeéanja« na prethodna stil ska 
razdoblja, ali ukljucuje i arhitektonske ideje 18. stoljeéa , ostvarene katedra lnim 
gradevinama u gradovima znacajnijim od Rovinja, pa je ona spomenik koji na-
staje u susretu izmedu reprezentativnih primjera suvremene arhitektonske prakse 
na sjevemom Jadranu i arhitektonske kulture njezinih rovinj skih naruéitelja. 
8 Za usporedbu moze posluziti trobrodna crkva S. Domenica u Bologni. Pregradujuéi je 
1727. godine, C. F. Dotti je u srednj em brodu traveje naizmjeni cno nadsvodio bacva-
stim i ceskim svodov ima. Na nacrtu njegova suvremenika arhitekta A. Torreggiani a, 
koji prikazuje presjek crkve , bacvas to nadsvodeni traveji nemaju prozora premda u 
izgradenoj c rk vi prozore u zoni svoda imaju svi traveji srednjeg broda. (Za 
Torreggianiev nacrt vidi A. M . Matteucci , Carlo Francesco Dotti e l'architettura bolog-
nese del Settecento, Bologna, 1969, si. 50). 
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LA CHIESA DI S. EU FEMIA A ROVINJ 
TRA IL PROG ETTO E LA COSTRUZION E 
Vladimir Markovié 
I dati sulla costruzione della chi esa di S . Eufe mia a Rovigno (Rovinj ) 
(l 725-1736) sono stati pubblicati già nel XIX secolo. I Rovignani nel 1724 affi -
da rono la progettaz ione de ll a chiesa a li ' architetto veneziano Giovanni 
Scalfarotto, ma non la approvarono. L 'anno success ivo invitarono , sempre da 
Venezia, G iovanni Dozzi. Dozz i su richi esta dei committenti fece costruire una 
chiesa a tre nav ate . L ' interno de lla chiesa è illuminato dall e cappe ll e s ituate 
lungo le navate late ra li . L ' illuminazione indiretta della nav ata princ ipal e e le 
cappelle lungo le navi lateral i dimostrano che tale soluzione si ispirò al Duomo 
di Udine ( 1707-1725), ultimato poco prima, ad opera dell'architetto D. Ross i. La 
corri spondenza è partico larmente accentuata nella soluzione del presbite rio. In 
entrambe le chiese tutti e tre g li altari , il maggiore e quelli laterali , s i trovano 
ne ll e ultime campate delle navate. Ques te campate sono separate dalle altre . 
Sono soprae levare da alcuni gradini e formano insieme lo spaz io presbiteri ale. 
L ' organi zzaz ione a tre nav i con la navata centrale illuminata indire tta-
mente si ri pete più tardi , ne l XV III secolo, nell ' area de Il ' Adriatico settentri -
onale, ne ll a cattedrale di Capodi stria (17 38) e ne l Duomo di Cividal e ( 1766). 
Entrambi i progetti sono di G. Massari . Le chiese c itate sorgono in città lontane 
tra loro - Udine , Cividale , Capodistri a e Rovigno - e la loro solu z ione a tre 
navate e l ' illuminazione non sono una coincidenza casuale. Essa è caratteri stica, 
infa tti , dell e chiese tardogoti che, ma anche di quelle nordiche più tarde, del tipo 
ad aula. 
Le fo nti sulla costruzione della chiesa di Rovigno riportano che Dozzi, su 
ri chiesta dei Rovignani, diminuì l 'altezza della navata principale per adattarla al 
formato d e li ' abside central e, che apparteneva all a precedente chiesa parroc-
chiale. Dall a struttura dei muri esterni de ll a chiesa è visibil e che il Dozzi nel 
co rso dell a sua costruzione aumentò il numero de ll e cappelle, aggiun gendole 
lungo tutte le campate delle navate laterali . Dozzi, dunque, modificò il suo prog-
etto. In base al regolare alternarsi delle vo lte nelle navate della chiesa, per lo più 
del tipo a botte e tipo boenio sembra che mirasse ad una soluzione con la quale 
ri prendeva il tipo veneziano tradizionale di edifici o, che si basa sulla moltipli-
caz ione del >>Cubo di mezzo di S . Marco«. Questo tipo era tornato nuovamente 
in uso nell 'architettura veneta del XVIII secol o (il progetto del Preti per il 
Duomo di Trev iso, il Duomo di San Daniele del Friuli). 
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